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1HET HART KENT ZUN GEHEIMEN.
2Le coeur a ses raisons, que la raison ne connait  point.”
Blaise Pascal.
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5Mijnheer de Rector Magnificus 
Zeer  gew aa rdeerde  toehoorders
Volgens  het univers itai re reglement is het  voornaams te  
doel van een inaugurele reden een toelichting te geven op het 
vakgebied,  en wel in voor iedereen verstaanbare taal. Nu lijkt 
men zich  als fysicus daarbij in een comfor tabele posi t ie  te 
bevinden want  de fysica, of natuurkunde, houdt zich met  bijna 
alles bezig,  van het ontstaan van het heelal tot de vei ligheid 
van uw ijskast. Maar wat comfortabel lijkt, is dat niet altijd. Een 
te grote stoel geeft rugklachten en zelfs de beperking tot de 
' m o l e c u l a i r e  natuurkunde kan hier niet veel helpen.  Anders  
dan bij de ‘moleculai re  b io logie’, die in feite a l leen de 
v e rw erk ing  van er fe l i jke  informat ie  bes tudeer t ,  o m v a t  de 
moleculai re fysica alle natuurkundige aspecten van moleculen 
en atomen.  Bepaalde onderdelen daaraan,  zoals de e igenschap­
pen van gasmengsels ,  zijn al in de vorige eeuw bes tudeerd  
door  onderzoekers als Bol tzmann,  Gibbs,  Carnot  en van der 
Waals.  Op andere gebieden is zulk onderzoek pas de laatste 
j a re n  m o ge l i jk  gew orden,  doordat  er specia le  lasers  en 
elec tronica beschikbaar kwamen.  Binnen het bestek van deze 
rede is het onmogel ijk u zelfs maar een elementair  overzicht 
van al deze aspecten te geven.
Daarom heb ik gekozen voor een andere aanpak. Ik wil u 
een o v e r z ich t  geven van de ontwikke l ingen in een klein 
onderdeel  van het vakgebied, dat ik meer dan twintig jaa r  heb 
gevolgd. Het betreft hier de pogingen om de schade te meten 
die het gevolg is van het welbekende hartinfarct.  Zoals velen 
van u we ten,  onts taat  zo ’n har t infarct  doordat  een k ra n s ­
slagader,  of  coronair-arterie,  verstopt raakt. Hierdoor krijgt de 
har tspier plaatseli jk geen bloed en zuurs tof  meer  toegevoerd 
en worden schadeli jke afvalstoffen niet meer verwi jderd.  Zelfs 
als zo snel mogelijk wordt  ingegrepen,  gaat  meestal  toch een 
dee l  v an  de h a r ts p ie r  ver loren.  De o m v an g  van  dit  
afges torven deel wordt aangeduid als de ‘infarctgrootte’ en die 
zouden we graag precies willen meten. Ik zal u in enig detail
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beperkte gebied.
Van die beperking wil ik echter gebruik maken om een 
vergel ijking te maken tussen de ontwikkel ingen zoals ze zich 
echt volt rekken en de gang van zaken zoals beschreven door 
de geldende wetenschapstheor ie .  Ik ga er daarbij  vanuit  dat 
het reilen en zeilen van de wetenschap als geheel u meer zal 
boeien dan de details uit een specialistisch deelgebied.  Om zo'n 
vergeli jking mogelijk te maken moet ik eerst een kort uitstapje 
maken naar de beschrijving van het verschijnsel  wetenschap.
Wetenschap cn paradigma.
Een vakgebied als de natuurkunde is oud cn geresp ec­
teerd, en dat geldt  ook voor de wiskunde,  de sterrenkunde en 
de scheikunde.  Dit respect straalt af op de vakken die zich op 
deze disciplines baseren,  zoals de biologie en de geneeskunde.  
Gezamenl ijk  worden deze vakgebieden vaak aangeduid als de 
n a t u u r w e t e n s c h a p p e n ,  cn hun  w e t e n s c h a p p e l i j k e  s t a t u s  
ver schi l t  du idel i jk  van wat  men de cu l tu u rw e ten sch ap p e n  
noemt: taal- en let tterkunde,  geschiedenis ,  rechten,  theologie,  
sociologie en psychologie.  Een vergeli jking van wat er onlangs 
in de media is verschenen over de psycholoog Diekst ra,  die 
j a r en lan g  plag iaa t  p leegde,  en de chemicus  Buck,  die ten 
onrechte  s telde een middel  tegen aids te hebben gevonden,  
laat in dit  verband in teressante verschi l len zien. Het geval 
Buck werd afgedaan als persoonli jk falen, en verder was er 
k r i t i e k  op de m a n i e r  w a a ro p  zu lk  o n d e r z o e k  w o r d t  
gef inancie rd ,  omdat  de on de rzoeker  daa rdoor  wordt  ver leid 
om voort i jdig successen te melden.  Niemand leek het zelfs 
maar in zijn hoofd te halen om Bucks vakgebied,  de organische 
chemie,  iets te verwijten. Maar de kritiek op Diekstra uitte zich 
ook als kritiek op de psychologie.  Zo werd er schande gesproken 
van het feit dat in dit vakgebied plagiaat  jarenlang niet werd 
ges ignaleerd.  Wie de ingezonden brieven las kon constateren 
dat  e lke  leek z ich  het  recht  l i jkt  aan te meten om de 
wetenschappeli jkheid  van een discipl ine als de psychologie te
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d iscussie over het vakgebied volkskunde,  naar aanle iding van 
Voskui ls  romancyclus  ‘Het Bureau ’ over het P. J. Meertens-  
ins ti tuut  in Amsterdam.
O ver  dit  verschi l  tussen natuur-  en c u l tuu rw e tenschap­
pen hebben velen zich het hoofd gebroken.  Zo omschreef  de 
Bri tse fysicus Charles  Snow het als cen tegenstell ing tussen 
twee vol ledig gescheiden culturen [1]. Snow weet  het bestaan 
van die k loof  vooral  aan snobisme en behoudzucht  van de 
cul tuurwe tenschappers ,  die zouden weigeren om de vondsten 
van de natuurwetenschappen  als cul ture le verri jking tc zien. 
Als men Snows visie volgt, is het bi jvoorbeeld onger ijmd dat 
cen goede opvoeding nog steeds vereist dat men zich verdiept  
in de psychopathologie  van cen wraakzucht ige Deense prins,  
terwi jl  men de hoofdw e t te n  van de t h e rm o d y n a m ica  kan 
n e g e r e n .
Tegenover  de mening van Snow staan echter  opvat tingen 
als die van de Frankfurter Schule, verwoord door de socioloog 
Jü rg en  H a b e rm as  [2]. Deze  noem de  het i r reëel  om te 
verwach ten dat  onze taal verri jk t  zou moeten worden met 
a t o o m - p o ë z i e  o f  een s p r e e k w o o r d  ove r  e n e r g i e b e h o u d .  
H aberm as  s telde dat  niet  de cul ture le  betekenis  maar  de 
p r a c t i s c h e  g e v o lg e n ,  en de d a a r m e e  v e r b o n d e n  mach t ,  
b e p a l e n  in h o e v e r r e  de n a t u u r w e t e n s c h a p p e n  tot  het  
maat schappel i jk  bewustz ijn  doordr ingen.  Door de komst  van 
e lekt risch licht, telefoon en televisie ontstond er ontzag voor 
de natuurkunde en dat  ontzag werd versterkt  door de angst  
voor een kernramp of de aantasting van de ozonlaag,  want het 
zal u niet zijn ontgaan dat uw ijskast wel veilig is voor uzelf, 
maar niet voor de wereld.
Van de w e te n sch ap p e l i jk e  pog ingen  om dit  verschi l  
tussen natuur-  en cu l tu u rw e ten sch ap p en  tc ver k la ren  zijn 
vooral  de ideeën van de Amerikaan Th om as Kuhn bekend 
gew ord en  [3]. Volgens  Kuhn kan men pas over  norma le  
wetenschap spreken als er binnen een vakgebied sprake is van 
een paradigma.  Deze term betekent  zoveel als ‘voorbee ld’ en
duidt op een a lgemeen geaccepteerd  begr ipskader  w aa rm ee  
resultaten worden beoordeeld,  zodat  men het kan gebruiken  
om zin van onzin te onderscheiden.  Dit paradigma speelt  zo'n 
cent ra le  rol da t  het  n iet  meteen wordt  ve rworpen als er  
tegenstr i jdigheden opduiken.  Eerder zal men aannemen dat er 
een onbekende factor in het spel is die de tegenste ll ing kan 
verklaren.  M et  deze opvat t ing  verzet te Kuhn z ich  tegen 
Poppers  bek e nde  f a ls i f ic a t ie theo r i e  [4] die s te l t  dat  de 
wetenschap ju is t  gericht zou zijn op het ontdekken van zulke 
tegenstri jdigheden,  om zichzel f zo te corrigeren.
Als de bewijslas t tegen het  heersende paradigma echter  
te groot wordt,  raakt de wetenschap volgens Kuhn tijdelijk in 
een revolut ionai re fase, waarna een nieuw paradigma opduikt  
dat meer  kan verklaren en weer  a lgemeen word t  g ea c ce p ­
teerd. Vakgebieden die dit stadium van heersende paradigma's  
niet hebben bereikt,  zouden zich in het vóórwetenschappel i jke 
of pre -paradigmat ische  stadium bevinden.  In z o ’n vakgebied 
ziet men een vruchteloze  strijd tussen scholen met  u i t een ­
lopende ui tgangspunten.
De wetenschap die volgens  Kuhn het pa rad igmat ische  
s tadium i l lus treert  is, u raadt  het  al, de natuurkunde.  Een 
voorbeeld van een discipline die dat nog niet zou zijn is, u 
raadt het alweer,  de psychologie.  Met  name in de Verenigde 
Staten heeft  de kritiek op de oorspronkelijke ideeën van Freud 
bijna de vorm van een gezelschapsspel  aangenomen en wordt  
psychoanalyt ische  behande-l ing wel  aangeduid als " t reatment  
of  the id by the odd".  Vooral  het feit dat men bij z o ’n 
behandel ing niet al leen voor  psychoanalyse  kan kiezen,  maar  
b i jvoorbeeld  ook voor  voor  gedragstherapie,  die op geheel  
andere  pr incipes  is gebaseerd ,  i l lus t reer t  he t  p r e - p a ra d ig ­
mat i sche  s tadium.  Daarbi j  k o m t  nog dat  he t  to en em e n d  
gebruik van psychofa rmaca suggereer t  dat  er ook een wél 
wetenschappelijke aanpak zou bestaan. Zo wordt ons zelfs in de 
reclame verteld dat Prozac  de zenuwgeleid ing vertraagt .  Dat  
geeft  ve len kennel i jk een gerust  gevoel,  maar men ver liest  
daarbij  uit  het  oog dat een ver traagde zenuwgele id ing ons
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depressie,  als een uitleg van de werking van ons gehoor  ons 
duideli jk kan maken waarom wij van muziek genieten. Wat  dit 
betreft  kan de psychoanalyse ons aanzienli jk meer  verklaren!
Hoewel  Thomas Kuhn vooral wetenschappeli jke  vo oru i t ­
gang wi lde beschr i jven,  vroeg hij ook aa ndach t  voo r  de 
t i jde l i jkheid  van een geaccepteerde  verklar ing en voor  het 
sociologische  aspect in de natuurwetenschappen:  de s p ra ak ­
makende groep die elkaar kent  van redacties en adviesraden 
en die ui tmaakt  wat wel of niet belangrijk is. Zo was een van 
Kuhns  observat ies dat bij de entree van een nieuw paradigma 
'de aanhangers  van het oude zich ze lden laten over tu igen.  
Onlangs  was ik getuige van zo’n paradigmat ische  aanvar ing 
to en  de p s y c h o l o o g  C r o m b a c h ,  h o o g l e r a a r  aan dez e  
universitei t ,  een toelichting gaf op zijn recente publ icat ie [5] 
w a a r in  hij het  b es taan  on tken t  van p s y c h o a n a l y t i s c h e  
begr ippen als onderbewustzijn en verdringing. Alles wat hij in 
dit  deba t  als argument  naar voren bracht  werd door  de 
psychoanalyt ic i  in het gezelschap met welwil lende i ronie als 
i r r e levant  of  als misverstand bes tempeld .  Toch merken  de 
a a n k o m e n d e  s tudenten ,  vo lgens  Kuhn,  dat  he t  n ieu w e 
pa rad igm a  meer  mogel i jkheden  biedt,  ook om carr ière  te 
maken,  en zo zal de oude leer verdwijnen door het uitsterven 
van zi jn aanhangers.
Vooral  de laa ts tgenoemde ideeën van Kuhn hebben er 
z e k e r  toe b i jg ed ra g en  dat  men r e a l i s t i s c h e r  o v e r  het 
verschi jnse l  wetenschap is gaan denken, maar toch heeft  zijn 
indel ing ook ongewenste gevolgen gehad. In de eerste plaats 
heef t  de hoge  status die werd toegekend aan de n a tuu r­
w e tens ch appe n  geleid tot een soms overdreven ontzag voor  
alles wat  zich in maat en getal laat uitdrukken. Dit heeft  zeker 
geleid tot een onderwaardering van het n ie t-kwanti ta t ieve en 
conceptuele  in de wetenschap.  Zo kon het  gebeuren dat de 
historicus  Immanuel  Wallerstein zich in zijn magist rale werk 
over  de opkom st  van het kapi tal is tische sys teem [6] moest  
verdedigen tegen de kritiek dat dit werk zinloos was, omdat
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deze  h is to r i sch e  o n tw ikke l ing  zich  s lechts  éé nmaa l  heef t  
voorgedaan en de geldigheid van zijn ideeën dus niet getoetst  
kan worden.  Wal lers teins tegenwerping dat  onderzocht  moet  
worden wat om opheldering vraagt en niet wat zich prettig laat 
onderzoeken,  was terecht en herinnert  aan de man die onder  
cen lantaarn naar zijn fictsslcuteltje zocht,  niet omdat  hij het 
daar verloren had maar omdat  hij daar iets kon zien. Het zal 
duidel ijk zijn dat het beter is om met onvolmaakte middelen,  
desnoods  op dc tast, te zoeken naar wat ons echt verder kan 
bengen,  dan geavance erde  method iek  los te laten op het 
irrelevante,  het modieuze of  het triviale.
Zoals ik u hierna zal schetsen,  is cen meer fundamentele 
krit iek op Kuhn's ideeën dat in de prakti jk van het na tuu r­
we tenschappe l i jk  onderzoek  centra le p a r a d i g m a ’s nauwel i jks  
een rol spelen. Zeker,  iedereen neemt  aan dat twee plus twee 
vier is, maar juist  aan de grenzen van wat men weet - en daar 
spee l t  z ich  nu eenmaal  het  onde rzoek  af  - v ind t  men 
r i c h t i n g e n s t r i j d ,  n eg e re n  van re s u l t a t e n  en v e r w a r r in g .  
Kortom, daar vindt men, ook in de natuurwetenschappen,  alle 
oms tan d igheden  die Th om as  Kuhn beperkt  zag tot het  pre- 
paradigmatische stadium. Zoals gezegd, zal ik proberen dit  te 
il lustreren aan de hand van de infarctgrootte,  en daarom zal ik 
eerst uitleggen waarom men die wil meten.
Waarom men de grootte van cen hartinfarct wil inctcn.
Hart-  en vaatz iek ten  zijn in de wester se  wereld  de 
belangr i jks te  doodsoorzaak en men heeft  daar tot voor kort  
weinig aan kunnen doen. Pas vanaf de jaren vijftig en zestig 
kwamen er middelen beschikbaar  om het z iekteproces dat  tot 
het har tinfarct  leidt te vertragen,  o.a. door ver laging van de 
b loeddruk,  bes t r i jd ing van r i tmes toorn is sen ,  ver laging  van 
het  ch o les te ro lgeha l t e  in het b loed en re mm ing  van de 
b loeds to l l i ng .  Ook leerde  men hoe een ca th e te r  in een 
kr anss lagader  kon worden gebracht ,  voor  het inspui ten  van 
een contras tmiddel  zodat  het b loedvat  zichtbaar werd op een 
röntgenbeeld .  Zo kan men een dre igende vernauwing vroeg ­
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tijdig opsporen en met de catheter het bloedvat  oprekken,  het 
beke nde  ‘d o t t e r e n ’. Daarnaas t  kw am de har t - long mach ine  
beschikbaar ,  die t i jdcli jk dc functie van deze organen kan 
over nem en  zodat  men het hart  stil kan leggen om er een 
opera t ie  op uit te voeren,  een ‘coronai re  b y p a s s ’ opera t ie  
b i jvoorbeeld ,  waarbi j  men een bloedvat  implanteer t  dat  het  
bloed om de afgesloten plek heen leidt.
De hier genoemde prevent ieve technieken,  met name het 
dot teren  en de coronai re  bypass operat ie,  worden bovendien 
gebruikt  om in pat iënten die toch een hartinfarct  kri jgen de 
bloedst room zo snel mogelijk te herstellen. Maar op dit gebied is 
vooral  de behandel ing met ‘thromboly t ica’ belangri jk,  s toffen 
waardoor  het  afslui tende bloedstolsel  wordt  afgebroken,  zodat  
de b loedstroom weer op gang komt. De laatste dertig jaar  is de 
s t er f te  aan het  ha r t i nfa rc t  dan ook voor t dure nd  gedaald .  
Anders  dan vaak gedacht  wordt  - met  name door mensen die 
gestopt  zijn met roken en dagelijks hun rondjes lopen! - blijkt 
die dal ing voor  z o ’n 75 % het gevolg  van deze n ieuwe 
behandel ingsmoge l i jkheden en maar  voor 25 % van een ge­
zondere levenswijze [7].
Met  het  onts taan van mogel i jkheden om te behandelen,  
groeide ook de behoefte om het effect daarvan te bewijzen.  Het 
meest  over tuigende bewijs is natuurlijk dat men kan laten zien 
dat door  de behandel ing minder mensen overlijden.  Daarbij is 
echter  een groot  probleem dat de patiënten meestal  over li jden 
vóórdat  het  ziekenhuis  wordt  bereikt  en er van behandel ing 
sprake kan zijn. Van dc patiënten met een hartinfarct  die het 
z i ek e n h u i s  l evend be re iken s ter f t  in een m o dern e  har t -  
bewakingsafdeling minder dan 5 %.  Als men deze sterfte met  
20 % weet  te beperken - wat als een aanzienlijk therapeutisch 
succes  wordt  beschouwd - betekent  dit dat  er per honderd  
pat iënten geen vi jf  maar  vier overli jden.  Maar z o ’n resultaat  
kan natuurli jk ook op toeval berusten cn om zeker te zijn dat 
d it  n ie t  zo is moet  men dus grote aanta l len  pa t i ën ten  
b e h a n d e l e n .
Dat is dan ook precies wat tegenwoordig gebeurt. In inter­
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n a t i o n a l e  m eg a - t r i a l s  w o rd t  z o ’n b e h a n d e l in g  in soms  
honderden ziekenhuizen op t ienduizenden pat iënten toegepast  
[8,9,10]. Het zal duidelijk zijn dat de hieraan verbonden kosten 
enorm zijn en dat het  vaak jaren duurt voordat z o ’n studie is 
afgerond.  Waarom volgt  men deze kostbare en omslacht ige  
weg? W aaro m  wordt  niet  ee nvoudig  in alle pat i ënten  de 
infarc tgroot te  gemeten en laat  men zien dat die door  de 
b ehande l ing  is a fgenom en ? Men  zou dan ook de  grote 
meerderheid  van over levende pat iënten bij de met ing kunnen 
betrekken,  zodat  een effect van de behandel ing veel eerder 
zou blijken.
Het  zou natuurl ijk kunnen zijn dat er geen geschikte 
methode bestaat  voor het bepalen van de infarctgrootte,  of dat 
de infarctgrootte weinig zou zeggen over de kans op overli jden 
na een hartinfarct .  Het tegendeel  is echter  waar! Er bestaat  
zelfs een aantal  van zulke bepa l ingsmethoden en sommige 
daa rv an  k u n n en  v r i jwel  zonde r  o ve r la s t  v o o r  p a t i ën ten  
worden uitgevoerd.  Ook werd aangetoond dat de zo gemeten 
infarctgroot te een goede voorspell ing geeft  van de kans  op 
over li jden en bl ijvende invaliditeit ,  en dat zo ’n met ing goed 
ove reenk om t met  de hoeveelheid  afges torven har tsp ierwee f-  
sel zoals  die kan worden bepaald in harten van over leden 
p a t i ë n t e n .
Nee, de echte oorzaak van deze situatie is dat  er ondanks 
vele studies,  demonstraties en bewijzen,  geen methode bestaat  
die a lgemeen wordt  geaccepteerd .  Om in de te rm en van 
Thomas Kuhn te spreken: met ing van de infarctgroot te heeft 
het paradigmat ische stadium nog niet  bereikt. Elke methodiek 
heeft  zi jn e igen aanhangers,  maar  word t  door anderen niet  
ver t rouwd.  Het  opt imis t i sche  gezegde  uit  de n a tu u rw e ten ­
schappen ‘meten is weten’ bli jkt  niet  op te gaan.  Meten is 
kenneli jk slechts weten in beperkte kring!
Het is in feite nog erger, want men is het er zelfs niet altijd 
over  eens  w anneer  har tspierweefse l  dood of  l evend  moet  
worden genoemd.  Zoals ik nu zal uit leggen kom t  dat vooral 
door de vele manieren waarop het hart  wordt  bestudeerd.
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De vele oorzaken van celdood.
Het hart is een pomp die de bloedstroom naar de weefsels 
op gang houdt.  Ik ben me ervan bewust  dat deze kale definitie 
niet s trookt met wat u voelt dat uw hart betekent,  evenmin als 
de ‘gehe im en’ in de titel van deze voordracht dezelfde zijn als 
die waaraan Pascal in de 17e eeuw dacht. Toch zou ik even bij 
deze versmalde definitie van het hart willen blijven, omdat  we 
dan ook de infarctgrootte kunnen definiëren als de afname van 
de pomp-funct ie .
Helaas! Deze definitie helpt ons niet echt verder. Het blijkt 
dat  har tspiercellen  bij zuurs tofgebrek al heel snel niet meer 
s a m e n - t r e k k e n ,  dus  ook n ie t  m ee r  b i jd r ag e n  aan de 
pompfunct ie,  maar dan nog lang niet dood hoeven te zijn. Als 
men de b lo ed s t ro o m  naar  het ge t rof fen  gebied hers te l t ,  
kunnen zulke cellen na enkele uren tot dagen,  soms zelfs na 
maanden,  weer gaan werken.  Bovendien blijkt al binnen enkele 
uren na de uitval  van cen deel van de har tspier  dat  de 
contrac t iekracht  van het res terende deel toeneemt,  zodat ook 
de pom pfu nct i e  weer  verbetert .  Er bes taa t  dus geen enkel  
mom en t  waarop men de afname van de pompfunct ie  di rect  
kan re la teren aan de hoeveelheid  afgestorven har tspiercel len ,  
d.w.z. aan de infarctgrootte.
Uit dit  voorbeeld  blijkt dat het contrac t icvermogen van 
een spiercel geen goed criterium is om vast te stellen of  de cel 
is afges torven.  Om betere kenmerken  tc v inden zouden we 
meer  moe ten weten over  de oorzaken  van hel  afstervcn.  
Hierover  bli jken echter  een groot aantal r ival iserende theor ie­
ën te bestaan.  Zonder naar vol ledigheid tc streven,  wil ik u 
enkele van deze theorieën noemen.
Vol gens  de oudste  theor ie  sterf t  de har tspiercel  aan 
energiegebrek.  Door  het zuurstof tekort  stopt  de productie van 
en e rg ie r i jke  ver bind ingen,  zoals  het  adeno s ine - t r i fo s fa at  o f  
ATP. De spiercel  heeft  niet alleen ATP nodig om arbeid te 
verrichten maar ook om de stoffen op te bouwen die nodig zijn 
om de cel in stand tc houden. Volgens deze theorie sterft  de
hartspiercel  zodra de hoeveelheid ATP teveel daalt.
V o lg e n s  een tw eede  theo r ie  zouden  h a r t s p i e r c e l l e n  
sterven door  osmot ische overbelasting.  Osmose is een fysisch 
verschi jnsel  dat al in de 18c eeuw werd ontdekt ,  zoals wel 
vaker  door een monnik met belangstel l ing voor wijn. Deze 
monnik  merkte dat de wijn die hij in leren zakken in een 
vocht ige kelder bewaarde steeds wateriger ging smaken.  Door 
de grote hoeveelheid stoffen die de wijn bevat wordt  water uit 
de omgeving aangetrokken.  Op dezel fde manier  zou er door 
ophoping van afvalstoffen in de bedreigde hartspiercel  steeds 
meer water binnendringen,  totdat de cel bezwijkt.
Een derde  theorie over ce ldood richt zich op de cel- 
membraan,  een dun vliesje van zogeheten ‘fosfol ipiden’, dat de 
cel o m g ee f t  en van de bu i t en wer eld  af schermt .  Als  de 
hoeveelheid calcium in een cel stijgt, bi jvoorbeeld doordat die 
wegens  A TP -gebrek  niet  meer naar bui ten wordt  gepompt ,  
leidt dat tot activatie van z.g. ‘fosfolipases’, eiwitten die in staat 
zijn om fosfolipiden af te breken. Als die afbraak de aanmaak 
van nieuwe fosfol ipiden overtreft ,  kan de membraan niet  in 
stand blijven en zal de cel afsterven.
Een vierde theorie ziet de ‘vrije radica len’ als de boos ­
doeners.  Vrije radicalen zijn stoffen die tijdens de stofwisseling 
gevormd worden,  maar die uiterst react ief  zijn. Daarom bevat 
de cel een aanta l m echan i smen  wa arm ee  ze onschade l i jk  
worden gemaakt .  Met  name bij ‘repe rfu s ie - th erap ie’, als de 
v e r s to p te  k ra n s s l a g ad e r  weer  toeganke l i j k  w ord t  g em a a k t  
voor vers bloed met zuurstof,  ontstaat  er een golf  van vrije 
radicalen.  Deze zouden de membraan aantasten en zo ce ldood 
v e r o o r z a k e n .
Een hartspiercel  is geen homogeen blaasje omgeven door 
de ce lmembraan,  maar  een ingewikkelde st ructuur.  Zo bevat 
de cel een netwerk van eiwi t-draden die verankerd zijn in de 
membraan en het skelet  van de cel vormen.  Mede door de 
st ijging van de hoeveelheid  ca lcium,  worden z.g. ‘p ro tea ses ’ 
geactiveerd.  Dat zijn eiwi t ten  die in staat  zijn om andere 
eiwi tten af  te breken en zo ook het celskelet  aan te tasten.
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Volgens een vijfde theorie is die aantasting de oorzaak van het 
afsterven van dc cel.
(*>• Een zesde oorzaak van ce ldood is de ‘a p o p to s e ’, het
Griekse woord voor het afvallen van bladeren in de herfst.  Het 
J was al lang bekend dat bij dc ontwikkel ing van een embryo
bepaalde cellen maar korte tijd aanwezig zijn, om daarna weer 
te verdwijnen.  Voor dit verdwijningsp roces  is onl angs  ook 
interesse ontstaan in de kringen die dc har tspier  bes tuderen.  
De cel blijkt een genetisch vaslgelegd programma te bezit ten 
waarmee zij z ichzel f  als het ware u i tschakel t  en geruisloos  
afs ter f t .
De h i e r b o v e n  b e s c h re v e n  theo r i e ë n  gaan uit  van 
mechani s-m en die vanui t het inwendige van de cel werken.  
Daarnaast  bestaan er theorieën die uitgaan van aantast ing van 
buitenaf .  Zo worden er b loedeiwi t ten  geact iveerd ,  de z.g. 
co m p le m e n t - f a c to r e n ,  die in s taa t  zijn om gaten  in de 
m e m b ra a n  te vormen .  Ook zou de har tsp ier ce l  w o rd e n  
aangeval len door de witte blocdccllcn die normaal onze afwecr 
tegen bacter iën  verzorgen.
Ik kan mij voors tel len dat het  u na deze zevende en 
achtste theorie over celdood een beetje begint te duizelen,  en 
dat is ook precies het gevoel dat onderzoekers in dit vakgebied 
ondervinden.  Ik wil met  deze verwarrende opsom m in g  ook 
niet suggereren dat veel van dit onderzoek slecht of  overbodig 
zou zijn. Het  gaat  immers  om verschi jnse len  die a l lemaal  
tegelijk optreden,  zodat  het buitengewoon moeilijk is om vast 
te stellen wat oorzaak en gevolg is. Hopelijk zullen we in een 
\  niet al te verre toekomst  in staat zijn om te zien dat veel van
dit onderzoek slechts op bijverschijnselen was gericht,  maar  op 
l dit moment  weet nog niemand voor welke studies dat geldt.
Het  is echter wél mijn bedoeling om u te laten zien dat 
men hier alle verschijnselen kan waarnemen die Thomas Kuhn 
n o em t  v oor  een w e te n s c h ap  in het  p r e - p a r a d i g m a t i s c h e  
stadium.  In de eerste plaats is dat het  modieuze  karakter .  
Hon de rd en  publ ica t ies  over  ATP-ui tput t ing  werden  gevolgd 
door  honderden over membraanafbraak.  En, om even bij dit
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modebeeld te blijven, daarna kwamen de korte rokken van de 
vrije radicalen en het décolleté van het celskelet,  terwijl op dit 
moment  alles wordt bedekt met de mantel van de apoptose.  Als 
een o n derzoeke r  in z o ’n per iode  vergeet  de ju is te  m o d e ­
ontwerpers  en kleding in zijn subsidieaanvragen te noemen,  
heeft hij zelf  al snel niets meer om aan te trekken.
Een ande r  typerend  aspect  is het  niet  kennen ,  het  
negeren of  wegpraten  van resultaten die strijdig zijn met de 
favoriete hypothese.  Men kan bi jvoorbeeld laten zien dat er 
óók ce lbeschadiging optreedt als men het bloed dat door  het 
hart s t roomt  vervangt  door  een zoutoploss ing,  waar in geen 
witte bloedcellen aanwezig zijn. Aanhangers van de theorie dat 
juist  die cellen de schade veroorzaken redden zich hier echter 
uit  door  te s tel len dat  spoelen met  z o ’n op loss ing  geen 
natuurl ijke si tuatie is en dat daaruit  dus ook geen conclus ies 
mogen worden getrokken. En daar zit misschien ook best iets 
in!
Twijfel  aan de waarde van gepubliceerde resultaten wordt  
t rouwens  in de na tuurw eten schapp en  een s teeds  a lgem ener  
verschi jnsel .  In een tijd waarin men van achter zijn bureau 
direc t  in verbinding  staat  met alle grote b ib l io theken  en 
l i te ra tuu rbes tan den,  bl ijkt  er ju i s t  sprake te zijn van een 
to en em en d  w e tenschappe l i jk  in fo rm at ieve r l i es  en een toe­
nemende scepsis ten aanzien van wat wél wordt  gelezen.  De 
s teeds  verder  opgevoerde  publ icat iedruk en de noodzaak om 
voor f inancier ing van het onderzoek in ternationaal  aandacht  
te t rekken,  hebben een toestand veroorzaakt  waarbij  zelfs in 
v o o r a a n s t a a n d e  bl aden als N a t u r e  en S c i e n c e  a r t i k e le n  
ver sch i jnen  die al b innen enkele  maanden moeten worden  
herroepen omdat  ze op knullige fouten blijken te berusten.  En 
dan gaat het nog niet eens om de ook steeds vaker ges ignaleer­
de regel rechte fraude in de wetenschap.
Geen wonder  dat het onder die omstandigheden gem ak­
kel ijker wordt  om onwelkome berichten te negeren.  Maar  dat 
verschijnsel  is al oud en heeft misschien niet alleen negatieve 
aspecten .  Daar  waar  dieper op de geschiedenis  van w e te n ­
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schappelijke vondsten wordt ingegaan blijkt dat, na de fase van 
onbevangen observat ie waarin  het idee onts taat ,  soms een 
fase nodig was waarin de onderzoeker  oogkleppen droeg.  Zo 
zijn de wetten van Mendel [11] en de ontdekking van het eiwit 
p rothrombine  [12] voorbeelden van vondsten waarbi j  so m ­
mige waarnemingen wel moesten worden genegeerd om in het 
resultaat  te blijven geloven.
Misschien hebt u op op dit voorbeeld van wetenschap­
pelijke verwarr ing rond het begrip celdood wel de kritiek dat 
nu ju i s t  de begr ippen leven en dood niet s t reng na tuur ­
w e te n s c h a p p e l i j k  ged e f i n iee rd  kunnen  wo rden .  Mag  men 
‘p r ionen ’, de verwekkers van de dol le-koeien ziekte,  levend 
noemen? Waarschijnl ijk gaat het daarbij om eiwitten met een 
afwijkende vorm die in staat zijn om soortgelijke eiwitten, die 
een koe van nature bezit ,  van hun normale vorm te doen 
overgaan in de afwijkende vorm. Prionen kunnen zichzel f dus 
vermenigvu ldigen  en dat wordt  als een belangr i jk  cr iterium 
voor  leven beschouwd.  Ooit  heeft  de d ichter -bioloog Leo 
V ro m an de vraag of men een eiwi t  levend mag noemen,  
volmondig met  ja  beantwoord toen hij bij de dood van een 
meisje de volgende regels schreef [13]:
Slechts haar inhoud leefde zacht
en hopeloos nog een uur of acht
Pas z o ’n acht  uur  na de dood hebben veel e iwi ten hun 
oorspronkel ijke  vorm verloren en pas dan beschouwt  Vroman 
ze als dood. Maar de meeste biologen hebben er moeite mee om 
eiwi t ten  levend  te noemen,  voornamel i jk  om da t  ze geen 
erfeli jk mater iaal  bevatten.
Om  u echter  te tonen dat  de verwarr ing niet  werd 
veroorzaakt  door dit  fundamente le  probleem van leven en 
dood wil ik u iets vertellen over de ontwikkeling van één van 
de praktische methoden om de infarctgrootte te meten.
IX
Meting van de infarctgrootte m.b.v. markecr-ciwittcn.
Deze methode maakt  gebruik van e iwi tten die normaal 
alleen binnen de cel voorkomen. In 1954 werd ontdekt  dat  bij 
het  afs terven van har tspiercel len  de ce lmembraan lek wordt  
zoda t  de e iw i t ten  naar  bui ten kunn en  en in het  b loed 
terechtkomen [14]. Door de hoeveelheid van z o ’n m a r k e e r t iw i t  
in het  b loed te meten zou men moeten kunnen scha t ten  
hoeveel cellen zijn afgestorven.
Het zal u na het voorafgaande niet verbazen dat over de 
fundamente le  vraag of de uitstorting van deze e iwi tten door 
een cel ook werkel i jk betekent  dat  de cel dood gaat,  geen 
ove reenstemming  bestaat.  Volgens  sommige onderzoekers  kan 
de har tspiercel  al lang dood zijn zonder  dat er eiwi t ten uit 
weg lekken,  volgens  anderen kan de cel eiwi t ten ver l iezen 
zonder dood te zijn. In de praktijk laat men deze vraag dan ook 
voor wat ze is en concentreert  men zich op methoden om de 
totale uitstorting van markeereiwit ten in het bloed te meten.
Wil men z o ’n uitgestorte hoeveelheid eiwit  relateren aan 
de infarc tgroot te ,  dan moeten alle mensen per gram hart-  
sp ierw eefse l  on geveer  dezel fde hoeveelhe id  van z o ’n e iwi t  
hebben.  Bij gezonde  har ten ,  b i jvoo rbee ld  a fkomst ig  van 
verkeerss lachtoffers ,  blijkt dat ook zo te zijn en var ieert  de 
har t inhoud van deze eiwitten maar z o ’n 10 tot 15 %. Dat  is 
ec hte r  anders  voor  dc zieke har ten van mensen die een 
har t infarc t  kri jgen.  Dergel i jke har ten bli jken tot wel 80 % 
minder  eiwi t  te bevatten.  De spiercel len zé lf  zouden minder  
eiwi t kunnen bevatten,  maar er kan ook sprake zijn van een 
soort  verdunning,  waarbij  vrijwel normale spiercel len worden 
verdund met  bindweefsel  en vet. Alleen in het laatste geval 
kan men de ho evee lheid  u i tges tor t  markee re iwi t  toch nog 
relateren aan de hoeveelheid afgestorven spiercellen.
Een volgende vraag bij deze methodiek is of alle eiwitten 
die oo rs p ro nke l i j k  in de spiercel len  aanwez ig  waren  ook 
werke l i jk  in het  bloed terecht  komen. Eiwi tmoleculen zijn 
namelijk zo teer als vlinders en het is goed denkbaar dat ze dit 
transpor t  niet overleven.  In dc jaren zeventig leken studies in
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honden aan te tonen dat er inderdaad gemiddeld maar z o ’n 15 
% in het bloed terecht kwam [15]. Dat was een alarmerend getal 
want ,  ver taa ld naar pat iënten ,  zou dat bij de ene pat iënt  
natuur l i jk best  10 % en bij een andere pat iënt wel 20 % 
kunnen zijn, wat een fout van een factor twee in de geschatte 
infactgrootte zou betekenen! Onderzoek aan deze univers itei t  
heef t  ec hte r  een aantal  fouten in deze vroegere  s tudies  
aangetoond en lijkt erop te wijzen dat vrijwel alle eiwitten in 
het bloed terechtkomen [16].
Ik heb nu de eerste drie fundamente le  vragen bij de 
toepass ing van deze methode genoemd:  1) Betekent  e iwi t-  
ver l ies  dat  de har tspiercel  afs terft? 2) Bevat ten  har tsp ier ­
ce llen steeds  dezelfde  hoeveelheid eiwi t? en 3) Komen de 
e iwi tten  uit afges torven cellen volledig in het bloed terecht? 
Over  het antwoord op geen van deze vragen blijkt overeen­
s temming te bestaan. En er moeten nog andere vragen worden 
beantwoord.  Zo moet  de snelheid waarmee z o ’n eiwit  uit het 
bloed verdwijnt  worden geschat,  evenals de hoeveelheid eiwit  
die zich buiten de bloedbaan bevindt.  Het zal u niet verwon­
deren dat op deze punten de meningen opnieuw heftig botsen.
Gezien al deze onzekerheden zult u misschien denken dat 
het  meten vah markeer-e iwi t ten  in het bloed bij pa t iënten 
met  een har t infarc t  nauwel i jks  zal gebeuren.  Immers ,  wat  
hebben we aan een grootheid waarvan zowel de b iologische 
betekeni s  als de kwant i ta t ieve  ui ts lag op losse s ch roeven 
s taan?  Het  tegendeel  is echter  het geval! In de k l in ische  
prakti jk bleken ze goede indicatoren voor de d iagnose en de 
p rognose  van het  har t infarct ,  zoda t  de met ing van deze 
eiwi tten al binnen enkele jaren  na de ontdekking in 1954 tot 
de s t andaa rd metho den in de har t -bewak ingsafdel ing is gaan 
behoren.  Met  name de eiwi tten troponine T en t roponine I 
worden  de laatste jaren  zelfs gebruikt  om ond er scheid  te 
maken tussen pat iënten waarbij  nog net geen har tspiercellen  
af s te rven,  en pat iënten  waarbi j  dat  toch gebeurt .  He t  is 
namel ijk gebleken dat zelfs z o ’n geringe celdood de prognose 
aanzienl i jk  vers lechter t  [17], zodat  men eerder zal overgaan
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tot een dot terbehandel ing of een bypass-operat ie.  Theor ie  en 
prakti jk hebben hier bl ijkbaar nauwel ijks  iets met  elkaar te 
m a k e n !
Concluderend kunnen we zeggen dat noch op het gebied 
van een fundamenteel proces als celdood, noch op het gebied 
van praktische meetmethoden, zoals voor de met ing van de 
u i ts tor t ing  van markeere iwi t ten  in het bloed,  w e te n s c h a p ­
pel i jke concensus  of zeis maar wetenschappeli jk ver t rouwen 
b es t aa t .
C o n c lu s i e s .
Wat moeten we hier nu mee? Bestaan er dan ook in de 
n a t u u r w e t e n s c h a p p e n  geen echte  w aarh eden,  geen ech te  
voorui tgang? Wie een uurtje nadat hij in Schiphol is op ge ­
s tegen op zijn vakantiebes temming aankomt, of wie met  een 
ha r t i n fa rc t  op de bewakingsafde l ing terecht  komt ,  ziet de 
voorui tgang toch meteen!
Ja, maar  wat was daarin het aandeel  van de officiële 
w e te n s c h a p ?  Au teurs  als Snow en H aberm as  heb ben  al 
opgemerkt  dat  dit soort  verander ingen vooral via verbeterde  
t e ch n o lo g ie  tot s tand komen ,  waar  de w e te n s c h a p  dan 
achteraan lijkt te hobbelen.  Henry Ford was zonder  opleiding 
in de natuurkunde bezig met auto ’s en de gebroeders Wright 
gebruikten hun eigen gewicht om te zien of hun vl iegtuigen 
v o l d o e n d e  d r a a g k r a c h t  hadden.  De s t o o m m a c h i n e  w e rd  
ui tgevonden  door de ins t rumentmaker  James Wat t  en pas 
nadat  de natuurkundige Sadi Carnot  die machine grondig had 
be s tudee rd ,  kon hij de omzet t ing  van warmte  in arbeid  
w e te n s c h a p p e l i j k  beschr i jven.  Zoal s  L aw re nce  H e n d e r s o n  
opm erk te :  de we tenschap  heeft  meer  te danke n  aan de 
s toommachine  dan de stoommachine aan de wetenschap.
Om  een recenter  voorbeeld  te noemen:  de t rans i s tor  
w erd  e ind j ar en  veert ig ontdekt  toen technic i  van B e l l ’s 
T e le p h o n e  Company e lekt r ische s t romen door hal fge le ider s  
l i e ten  lopen.  Hierdoor  werd de computer-  en in fo rm a t i e ­
technologie  mogelijk die een ware maatschappel ijke om w en te ­
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l ing  h eb b en  veroorzaakt .  Toen  ik twint ig  j a a r  na dez e  
o n t d e k k i n g  af s tu dee rd e  in de t h eo re t is ch e  n a tu u rk u n d e ,  
werden transistors al volop gebruikt  maar de theorie daarvan 
werd op ons instituut nog niet behandeld. Wat op dat gebied in 
de k w a n tu m m e c h a n ic a  aan ‘ga ten theor ie ’ was  on tw ikke ld ,  
we rd  d o o r  de th eo re t is che  f i jnproeve rs  b e s c h o u w d  als 
broddelwerk,  goed voor practica en technici.
Maar  niet alle theoretici leven in ivoren torens en hoewel  
we dus meer  in een technologische dan een wetenschappeli jke 
wereld leven,  bestaat  er natuurli jk toch wisse lwerking tussen 
theor ie en prakti jk.  Soms wordt  er wel  degel i jk  w e te n ­
sch ap p e l i jk e  vo orui tgang  geb oe kt  die n ieuw e  techno log ie  
mogelijk maakt.  In de vorige eeuw gebeurde dat toen Maxwell  
zijn vergel i jk ingen voor elec tromagnet ische velden publ iceer ­
de. In deze eeuw toen Watson en Crick de s tructuur van het 
DNA vonden.  Zoals beschreven door Thomas Kuhn vallen op 
z o ’n momen t  vele stukjes van een puzzel op hun plaats en 
erkent  het  vakgebied de voorui tgang snel, d.w.z.  binnen één 
generatie.  Echter,  ook de cul tuurwetenschappen kennen zulke 
belangr i jke  momenten.  F reu d ’s ideeën over  de invloed van 
jeug de rv ar inge j i  op de persoonson twikkel ing ,  M a r x ’ ideeën 
over  de invloed  van econo mische factoren op het m a a t ­
schappel ijk bestel en C hom sky’s theorie over het aangeboren 
t aa lvermogen,  hebben ook de weg naar n ieuwe prakt ische  
toepass ingen geopend.
Ik wil dit overzicht dan ook afsluiten met de stelling dat 
het  m isve rs tan d van de super ieure  parad igmat ische  n a tu u r ­
wetenschappen is ontstaan doordat mensen als Snow,  Kuhn en 
Popper  natuurkundigen waren en doordat ze uiterst  ze ldzame 
momenten in hun vakgebied hebben gebruikt als model  voor 
de normale gang van zaken.
D an k w oor d .
Zoals  gebruikeli jk wil ik deze rede afslui ten met  een 
dankwoord aan de personen en instanties die mi jn benoeming 
mogel ijk hebben gemaakt.
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In de eerste plaats richt ik mij daarbij tot het College van 
Bestuur en het Bestuur van de Faculteit  der Geneeskunde van 
de Universitei t  Maastricht.  In 1977 werd aan deze universiteit  
de commiss ie  inges teld voor mijn benoeming  als b i jzonder  
hoogleraar moleculai re /;/>; fysica. Begin dit jaar ontving ik mijn 
ben o e m in g sb r ie f  als b i jzonder  hoogleraar  in de molecula i re  
fysica. Sommigen van de hier aanwezigen zullen zich misschien 
afv ragen  of  men zich in dit voormal ige  Jezuïe tenkloos ter ,  
waarin men zich nu bevindt,  met theologische hardnekkigheid 
gedurende deze twintig jaar  het hoofd heeft gebroken over de 
vraag o f  het voorvoegsel  ‘b io ’ in mijn leeropdracht  moest  
worden geschrapt .  De waarheid gebiedt  echter  te zeggen dat 
ho og ler aar sbenoem ingcn  zich niet alt i jd parad igmat isch  v o l ­
t rekken.  G e lu kk ig  leven wij ec hte r  in een land waar in  
beg inn ende univers i tei ten ,  bij hun eers te wankele  schreden 
op dit  gebied,  van hogerhand kunnen worden begele id en 
gecorr igeerd .  Onder  deze omstand igheden rest mij dan ook 
niet anders dan u te danken voor het vertrouwen dat u in mij 
heeft  moeten stellen.
Het Bes tuur  van de St icht ing W e te n s c h ap s b e o e fe n in g  
U n iver s i te i t  Maa s t r i ch t  wil ik danken voor het f inancieel  
mogel ijk maken van deze benoeming.
Hooggeleerde Hemkcr,  beste Coen. Toen ik als pas afgestu­
deerd fysicus begon op de afdeling Cardiologie in Leiden, was 
het me al snel duidelijk dat ik voor de muziek in het weten­
schappel ijk bedrij f op jouw afdeling moest zijn. Met name heb 
j e  toen meteen mijn belangstel l ing gewekt ,  zowel  voor  het 
e l l ipsometr isch  onderzoek van de bloedstol l ing,  waarover  ik 
door t ijdsgebrek vandaag niets heb kunnen zeggen, als voor de 
b e p a l in g  van de in fa rc tg ro o t t e .  Het  ge tu ig t  van jo u w  
wetenschappel i jke visie dat ik nu, bijna dertig jaa r  later, nog 
s teeds  op beide gebieden werkzaam ben en bovend ien het 
gevoel  heb daar nog een evenlange per iode vruchtbaar  mee 
bezig te kunnen blijven. Behalve voor deze initiatie ben ik je 
ook dankb aar  voor  je  voor tdurende belangstel l ing  gedurende 
al die jaren.
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Zeergeleerde Witteveen,  beste Jacques. Toen wij elkaar in 
1969 bij de lift van het oude gebouw Interne Geneeskunde in 
Leiden leerden kennen,  ver te lde je aan een on der zo ek  te 
b e g in n en  waarb i j  b lo e d m o n s t e r s  van pa t i ën ten  met  een 
h a r t i n f a r c t  w e r d e n  o n d e r z o c h t  op hun g e h a l t e  aan 
har te iwi tlen .  Weinig  kon ik toen vermoeden dat ik bij dat 
onderzoek zou worden betrokken en dat het zou leiden tot de 
eerste kl inische schatt ing van de grootte van een hartinfarct .  
Ve el  e e r d e r  dan ik heb j ij  beg r ep en  dat  p r a k t i s c h e  
ontwikkel ingen in dc cardiologie meer gewicht  in de schaal 
leggen dan theoret ische onderbouwingen,  maar zoals uit deze 
rede mogen blijken is dat besef nu ook bij mij ontstaan.
Hoogg e leerde  van der Laarse en hooggeëerde  Hol laar ,  
beste Arnoud en Lenie. Onze gemeenschappel ijke wortels lagen 
op de afdel ing Cardiologie in Leiden en lange jaren  na ons 
v e r t r ek  naa r  M a a s t r i c h t  is ons  o n d e r z o e k  ook h ec h t  
ve rbonden gebleven.  Ui teraard  werden daarbij  op den duur  
ook verschi llende paden ingcslagen,  maar het heeft  nooi t lang 
g e d u u r d  v o o rd a t  wij w e d e rz i j d s  het  l a n d s c h a p  en de 
vergezichten op deze nieuwe paden kwamen bewonderen.  Het  
is mi jn oprechte wens  dat deze warme wetenschappeli jke en 
persoonlijke belangstell ing ook in de toekomst  zal voortduren.
Zeerge lee rde  Willems,  beste George.  Lang hebben wij 
in ten s ief  s amengewer kt  en veel van mijn wetenschappel i jke  
inzichten zijn mede te danken aan jo u w  inspanning en  en 
talenten. Misschien was onze samenwerking wel al te nauw. Als 
men erg dicht op elkaar zit, neemt met het kl immen der jaren 
het vermogen af om elkaar nog scherp te zien, en als men in 
z o ’n positie probeert  om zich samen over het werk te buigen,  
kan men elkaar gevoelig voor het hoofd stolen. Daarom is het 
goed dat jij  je  nu meer bent  gaan richten op het el lipso- 
metr isch  ui td iepen van oppervlak teversch i jnse len ,  terwij l  ik 
blijf proberen de infarctgrootte klein te krijgen.
Hoogge le e rd e  van Diei jen,  zeergeleerde  Glatz,  ze e rg e ­
leerde de Zwaan en zeergeleerde Maessen,  beste Marja,  Jan, 
Chris en Jos. Op het gebied van cardiale markeereiwit ten heeft
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zich tussen ons een intensieve samenwerking ontwikkeld die, 
zoals  o n lan g s  b leek bij he t  50- j ar ige  bes taan van  de 
Neder landse  Vereniging voor Kl in ische Chemie,  ‘M aa s t r i c h t ’ 
een speciale positie heeft bezorgd. Het geeft mij een bijzondere 
vo ldoening dat  ik vanaf  1977, als begele ider van M a r j a ’s 
p r o m o t i eo n d e r zo ek ,  aan de wieg heb ges taan van deze  
ontwikkeling.  Er staan spannende zaken te gebeuren, zowel  wat  
bet ref t  de invloed van ont s tek ings remming op de in fa rc t ­
groot te,  als wat  bet reft  het  gebruik  van nieuwe markee r-  
eiwitten zoals het fatty acid-binding protein,  dat vooral  door 
Jan ’s werk ons aller troetelkind is geworden.  Ik kan mij nu al 
verheugen op ons gezamenlijke werk van de komende jaren.
Hooggeleerde Hack, hooggeleerde Aarden en zeergeleerde 
Strengers,  beste Erik, Liicien en Paul. Een van de beste dingen 
die mij we tenschappel i jke  zijn overkomen  is de in tens ieve  
sam en-werk ing die zich de laatste j aren  tussen ons  heeft  
ontwikkeld .  Vooral  E r i k ’s aans tekel i jke en thous ia sme heeft  
daarbij zoveel projecten en resultaten opgeleverd dat ik mijn 
schuldgevoel alles niet op tijd gepubliceerd te krijgen als enige 
smet  op onze  sam enwerk ing  beschouw.  Dat het  Cent raa l  
L ab o r a to r iu m  van de B loed tr ans fu s ie d iens t  in A m s te r d a m  
bere id  is om  de kom ende  j a re n  een enorm b edr ag  te 
investeren in de eerste klinische poging om door complement-  
remming de infarctgrootte te beperken, is vooral aan jul lie te 
d a n k e n .
Zeergeleerde  Kleine, zeergeleerde Speijer en zeergeleerde 
Robers,  beste Appie,  Han, en Markus.  Jullie hebben de laatste 
ja re n  in ope ra t iekam er s  en labora to r ia  het werk ve rr ich t  
waaruit  de n ieuwe inzichten worden geboren. Het behoor t  tot 
de o n r e c h tv a a r d ig h e d e n  des l evens  dat ,  net  als in dit  
dankwoord,  toch eers t de mensen worden bedankt  die dat 
materieel  mogel i jk  hebben gemaakt.  In de huidige wetenschap 
z i t t en  b e h e e r d e r s  nu ee nmaa l  in gro te re  k a m e r s  dan  
onderzoekers  en de enige troost is dat onderzoeken een stuk 
l euke r  is dan beheren.  In mi jn  ged room de  o n d e r z o e k s ­
instituut,  een wit gebouw in groene bossen, zouden jul lie alle
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drie een grote kamer krijgen.
Beste Marie-Louise en Bernadette.  Onze samenwerking is 
zonder  t i tu latuur  en formali tei ten.  Jull ie vormen de rugge- 
graat  van mi jn dageli jkse werkomgev ing en ik wil  ju l l ie ,  
behalve  daarvoor,  ook danken voor de enorme hoeveelheid  
werk die jullie in de loop der jaren hebben verzet. Als ik een 
dia van zes behandelde en zes onbehandelde honden laat zien, 
besef t  maar  een enkeling dat z o ’n plaat je dr iekwar t  j a a r  
l a b o r a t o r i u m w e rk  re presen te er t .  He tz el fd e  geld t  voo r  de 
meting van markeereiwitten in zelfs maar een kleine trial van 
een paar honderd patiënten. Alleen op deze manier kan men 
ui tleggen wat het betekent dat het onderzoek tientallen harten 
en duizenden  patiënten omvatte.
Hoewel het werk vandaag de nadruk krijgt is het tot slot 
goed om stil te staan bij datgene wat nodig was om te kunnen 
werken.  In de eerste plaats dank ik daarvoor mijn moeder die 
vandaag gelukkig hier aanwezig kan zijn. Helaas kan mijn vader 
deze dag niet meer meemaken.  Hij zou er zeker van hebben 
genoten .  Hoewel  mi jn ouders  alt i jd als v an z e l fs p re kend  
verwacht ten dat mijn zusje en ik zouden werken en studeren,  
hebben ze ons ook altijd laten zien dat genieten minstens zo 
be langr i jk  is. De waarde  van die les, en vooral  ook de 
ze ldzaamheid daarvan, ben ik steeds meer in gaan zien.
Er is waarschi jn l i jk  niets wat minder  parad igmat isc h  
ver loopt  dan de dageli jkse samenleving tussen twee mensen.  
Ook het principe van elke innige relatie, elkaar zo min mogelijk 
te kwetsen,  lijkt geen praktische leiddraad. Immers, als men dit 
steeds bewust  moest  proberen,  zou de ontroering waarui t  het 
vanzel f  moet  voortkomen er niet meer zijn. Nee,  het  l i jkt  
al lemaal  improvisatie en dromerij,  soms gestuit  door Elsschots 
wetten en bezwaren,  en door weemoedigheid die des avonds 
komt , zodat  men niet meer kan vertalen. En Fieke, vertalend 
aan dezel fde tafel, af en toe foeterend op die onzinnige nieuwe 
spelling, heeft aan alles bijgedragen, ook aan wat ik heb gezegd.
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